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ในปัจจุบนัไดมี้ความพยายามในการหาเทคนิคใหม่ในการพยากรณ์ เพืÉอให้การพยากรณ์มี
ความแม่นยาํและความเร็วเพิÉมขึÊน โดยการคิดคน้เทคนิคใหม่ หรือการนาํหลาย ๆ เทคนิคมาผสมกนั
ซึÉงงานวิจยันีÊ มีจุดประสงค์เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพให้กบัเทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชนัในการ
พยากรณ์อนุกรมเวลา โดยใชค่้าความคลาดเคลืÉอนมาช่วยในการเพิÉมความแม่นยาํให้กบัตวัแบบ ซึÉง
ขอ้มูลทีÉใชใ้นการวิเคราะห์เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาทัÊ งหมด 5 ชุดข้อมูลประกอบไปดว้ยชุดข้อมูล
อุณหภูมิรายวนัของแม่นํÊ าฟิชเชอร์ ขอ้มูลปริมาณการผลิตนํÊ านมของววัในแต่ละเดือน ขอ้มูลค่า
ความดนัทีÉระดบันํÊ าทะเลทีÉเมืองดาร์วิน ขอ้มูลปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ทีÉภูเขาไฟเมานาโลอา 
และขอ้มูลค่าดชันีทีÉคาํนวณจากค่าความกดอากาศทีÉแตกต่างกนัระหว่างจุด 2 จุดในตาฮีติและดาร์วิน 
โดยการเปรียบเทียบความแม่นยาํของเทคนิคใหม่จะทาํการเปรียบเทียบกบัเทคนิค 2 แบบคือเทคนิค
ซพัพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชนัดัÊงเดิม และเทคนิคอาริมา และวดัค่าโดยใชค่้าความคลาดเคลืÉอนกาํลงั
สองเฉลีÉย ค่ารากทีÉสองของค่าความคาดเคลืÉอนกาํลงัสองเฉลีÉย ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความ
คลาดเคลืÉอน ค่าคลาดเคลืÉอนสัมบูรณ์เฉลีÉย และค่าสหสัมพนัธ์ ซึÉงจากผลการเปรียบเทียบพบว่า
เทคนิคใหม่สามารถเพิÉมความแม่นยาํใหก้บัเทคนิคซพัพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชนัได ้
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 Currently, there are efforts to find new techniques in forecasting in order to 
improve precision and speed. The improvement is achieved by using new technique 
or a combination of techniques. 
 This research aims to optimize support vector regression in forecasting time 
series by using the error to increase the accuracy of the model. The five datasets used 
in time series analysis are the daily temperature of the Fisher River, monthly milk 
production, the sea level pressure data at Darwin, carbon dioxide concentration at 
Mauna Loa mountain, and the atmospheric pressure difference between Tahiti and 
Darwin. The precision of the proposed model is compared against the traditional 
support vector regression and the ARIMA models using the Mean Squared Error, root 
mean squared error, Mean Absolute Percentage Error, mean absolute error and the 
Correlation Coefficient metrics. From the experimental results, the proposed method 
can improve precision of the support vector regression technique. 
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